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英国四家音乐院校：英国皇家音乐学院（Royal Academy of 
Music）、皇家音乐学校（Royal College of Music）、英国
皇家北方音乐学院（Royal Northern College of Music）




















































































龚万菁    （厦门大学艺术学院     福建厦门   361005）
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王 耕   （北京航空航天大学北海学院    广西北海    536002）
西方的音乐文化。这种亲临现场所带来的身心感受对我的演奏和
灵感无疑是 直接而深刻的。
(2)充分利用充足的图书馆资源，广泛阅读外文文献，不仅
仅是音乐专业的，也包括其他文化艺术领域的，例如文学、艺术
史等，打下深厚的文艺理论基础;这样，由于东西方的文化差异
而带来的发展障碍将由此而大大减少。
这也是笔者，作为一个从小接受中国传统式音乐教育模式下
成长的钢琴学子，在获得了英国高等音乐学府学习经验之后的深
刻感悟。 
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